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Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 L’opération fait suite à un diagnostic réalisé par B. Aubry (Inrap) au printemps 2014. Les
résultats  significatifs  en  termes  de  vestiges  protohistoriques  ont  conduit  l’État  à
prescrire une fouille en deux temps sur une partie de l’emprise initiale. Ainsi,  deux
zones ont été définies autour d’une occupation identifiée au nord-est, s’apparentant à
un habitat datant du début de l’âge du Bronze, ainsi que d’une occupation repérée au
sud-ouest se traduisant par la présence de fours datés du milieu de l’âge du Bronze. La
fouille a permis de compléter dans une certaine mesure les découvertes et la vision de
ces sites.
2 C’est en vallée de Seine à une dizaine de kilomètres en aval de Rouen que se situe la
commune de Bardouville, en partie haute de la boucle d’Anneville-Ambourville. La zone
concernée par la fouille est positionnée actuellement à environ 4,5 km de l’écoulement
aval, en partie haute de l’étagement des terrasses et à moins de 2 km de l’écoulement
amont (côté est). Le site se développe entre 31 et 35 m NGF sur le flanc ouest d’une
éminence topographique linéaire qui prolonge le plateau au sud et se perd au nord
dans la plaine alluviale. Le terrain présente une pente très douce vers le nord-ouest. Les
deux  zones  d’intervention  sont  séparées  d’environ  1 km  et  bordent  un  talweg  peu
marqué,  orienté  vers  le  nord-ouest.  Les  formations  superficielles  sont  composées
principalement d’alluvions anciennes, matériaux grossiers hétérogènes (silex) mêlés à
un sable oxydé et/ou à une argile sableuse. Contrairement à d’autres secteurs en vallée
de Seine, la zone de Bardouville est relativement pauvre en découvertes. Cela s’explique
notamment  du  fait  d’un  suivi  archéologique  des  sablières  qui  s’est  opérée  assez
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tardivement dans cette boucle, où l’exploitation des ressources alluviales constitue une
des seules activités actuelles en dehors l’agriculture.
 
L’habitat du Bronze ancien
3 L’habitat est implanté entre deux talwegs sur un terrain dont la déclivité vers l’ouest
est peu marquée. Les éléments bâtis correspondent à des constructions sur poteaux
dans un sol  meuble.  Les  vestiges  sont  très  mal  conservés du fait  des  labours et  du
lessivage important  du sol  sableux.  Le comblement du creusement est  souvent très
similaire à l’encaissant et seul le fond du creusement est conservé dans le meilleur des
cas.  L’occupation  au  demeurant  peu  dense  semble  s’organiser  autour  d’une
construction principale sur poteaux porteurs (au moins 11). Son orientation suit un axe
nord-est – sud-ouest, tandis qu’un second ensemble se développe d’est en ouest à une
quarantaine  de  mètres  au  nord-est  (fig. 1).  Le  reste  des  structures  se  compose  de
quelques  petites  fosses,  trous  de  poteaux,  dont  la  distribution  ne  permet  pas  une
lecture architecturale,  et  chablis.  Le  bâtiment identifié  mesure entre 13 et  18 m de
longueur  pour  8  à  12 m  de  large.  Sa  surface  est  comprise  entre  155  et  240 m2.  La
structure devait présenter une charpente faîtière porteuse. Les plus gros modules de
fosses  d’implantation  s’organisent  selon  un  axe  nord-est – sud-ouest,  qui  définit  un
plan à 2 nefs.  L’extrémité nord-est est dotée d’une possible abside dont la forme se
matérialise  à  partir  de  la  répartition  du  mobilier.  L’extrémité  sud-ouest,  faute
d’élément  déterminant  demeure  plus  floue  quant  à  sa  forme.  Deux  accès  sont
vraisemblables au vu des dimensions de la construction, un au sud-ouest et un à l’est
sur le retour de l’abside. Il est probable qu’une partition interne fut implantée mais
l’état de conservation ne permet pas d’en saisir l’organisation. L’absence de niveau de
sol dans l’aire interne a empêché tout repérage d’un quelconque foyer. L’extérieur de
l’unité présente une zone de rejet au nord-est, dans l’axe de la construction. Il s’agit
d’une  dépression  qui  a  permis  le  piégeage  d’une  quantité  importante  de  mobilier
céramique et lithique. Si les niveaux de sol ne sont pas conservés ailleurs sur le site,
cette dépression a servi de fosse de rejet à proximité de la probable habitation et, à
l’instar de sites normands comme Tourville-la-Rivière, la répartition du mobilier a
permis d’orienter la définition de l’architecture. La présence de deux trous de poteau
sur le flanc sud participe sans doute de l’organisation externe de l’unité d’habitation
sans que l’on puisse en illustrer la fonction. Si l’on peut parler d’habitation dans le
premier  cas,  le  second  « bâtiment »  participe  quant  à  lui  de  l’habitat  et  de
l’organisation du site. Ce second bâtiment identifié mesure 19 m de longueur, 6 m de
largeur (114 m2). Cette construction au plan irrégulier présente un mode architectural
différent. Les parois y sont sans doute porteuses mais les indices sont trop minces pour
élaborer une architecture claire. L’absence quasi-totale de mobilier, la position isolée
de la zone de concentration en font probablement un bâtiment dédié aux animaux.
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Fig. 1 – Plan général de la fouille
DAO : MADE/Inrap.
4 L’étude de la série lithique issue des opérations de diagnostic et de fouille porte sur un
ensemble de 560 produits de débitage et d’outils en silex. L’équilibre général de la série
distingue assez nettement une tendance à produire des supports allongés et également
d’éclats courts. La panoplie de l’outillage regroupe le corpus habituel de grattoirs et de
denticulés qui dominent la série avec 102 individus, ce qui représente un peu plus de
60 % de l’ensemble. Deux micro-denticulés sont dénombrés. La série tend à montrer
une grande proportion de grattoirs et de denticulés et la rareté de micro-denticulés.
Faut-il voir, à travers cet assemblage, une singularité de cet habitat qui ne semble pas
tourné vers l’agriculture ? Le mobilier céramique atteste bien le contexte d’habitation
avec de la céramique fine dont un petit gobelet à pâte noire répartie dans le bâtiment
supposé  et  dans  la  zone  de  concentration  (fig. 2).  La  céramique  commune  suit  la
répartition du mobilier lithique. Le répertoire morphologique se rattache à quelques
sites locaux du Bronze ancien comme Le Mesnil-Esnard « Les Hautes-Haies » ou Val-de-
Reuil « Le Chemin aux Errants ». Plus largement, il est possible de citer Lingreville ou
Réville dans la Manche. Les datations effectuées sur un charbon provenant d’un trou de
poteau du bâtiment secondaire et  sur un caramel alimentaire d’un récipient trouvé
dans le premier indiquent respectivement le Bronze ancien I et une plage couvrant la
fin  du  Bronze  ancien  I  et  le  début  du  Bronze  ancien  II.  La  position  hors  d’eau  de
l’occupation exclut l’idée d’activité principale autour du fleuve. La nature des terrains
de cette zone permettent d’évoquer l’élevage plutôt que la culture, ce que le mobilier
lithique semble conforter.
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L’occupation du Bronze moyen
5 Beaucoup moins marquée, cette occupation se traduit uniquement par la présence de
quelques mobiliers isolés, peut-être quelques structures éparses et 4 fours dont 3 furent
fouillés  dès  le  diagnostic.  Le  dernier  four  mis  au  jour  présente  une  architecture
relativement élaborée avec un creusement en « 8 » dont la partie centrale est plaquée
latéralement de blocs de calcaire et de grès. Ces individus, dont certains en réemploi
(un fragment de meule en grès), sont implantés à champ ou superposés verticalement
pour les plus petits à partir du fond du creusement (fig. 3). Un espace est néanmoins
observable entre les blocs et les parois du creusement. Un léger remblai a donc succédé
à  la  mise  en  place  de  ces  blocs  qui  étaient  surmontés  par  d’autres  en  position  de
couverture formant ainsi pour l’ensemble une sorte de coffre ouvert à ses extrémités.
Les traces de rubéfaction observées sur le fond jusqu’à l’amorce des fosses et sur les
blocs latéraux confirment la nature de ce four. Le prélèvement intégral du contenu du
four et son tamisage n’ont livré aucun élément permettant de statuer sur sa fonction ou
ce qu’il a pu accueillir. Des datations sur charbons ont été entreprises pour chacun des
fours et donnent un intervalle couvrant le Bronze moyen. Les récipients découverts
dans  cette  zone  sont  modelés  en  céramique  commune.  Ils  ont  été  essentiellement
découverts dans des fours ou foyers.  Les panses présentent des traces profondes de
lissage vertical. Les formes sont ouvertes avec un profil sub-cylindrique. Au moins un
mamelon figure sous le  bord de certains vases qui  appartiennent à  deux fours.  Les
caractéristiques  de  ces  vases  sont  proches  des  récipients  de  type  Deverel-Rimbury
découverts  outre-Manche  ce  qui  corrobore  les  datations  effectuées  sur  charbon
indiquant le Bronze moyen.
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6 La période de l’âge du Bronze est, de façon générale, peu représentée dans la région
comparativement aux autres périodes. Si une synthèse sur l’architecture des habitats
de la fin du IIIe millénaire au second âge du Fer en Normandie, déjà présentée en 2005,
dressait un tableau exhaustif de l’évolution de l’habitat, la période du Bronze ancien
demeure très  peu représentée  avec  moins  d’une dizaine de  sites  d’habitat  recensés
actuellement,  dont  la  plupart  ne  livre  pas  de  trame  exploitable  du  point  de  vue
architectural. Cette petite unité d’occupation contribue à dessiner progressivement un
réseau qui semble couvrir le secteur, en témoigne la pérennité des implantations de
l’âge du Bronze dans cette zone. La série de fours doit sans doute s’accompagner d’une
implantation dont d’autres traces ont peut-être disparues. La nécropole du Bronze final
fouillée en 2014 doit également être accompagnée d’un habitat. Quant aux indices du
Bronze ancien découverts à l’est de la nécropole, ils répondent sans doute à la possible
trame d’occupation du petit territoire de la boucle dès cette période.
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